鑑賞力と表現力の往還により，音楽を創造的に表現できる生徒の育成 : 創作を効果的に位置付けたカリキュラムの提案 by 三村, 悠美子
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 ① 対象生徒 本校第２学年 178名 
 ② 期間   平成30年６月～令和２年３月 































































































































































































































































問題１ 鑑賞 問題２ 創作 
 
① 作曲家の技法に気付く力 ② 作曲家の技法の違いに 
気付く力 


















































































































































































































1 ０人 0.0% ０人 0.0% 45人 25.4% １人 0.6% ５人 2.8% １人 0.6% 29人 16.4% ２人 1.2%
2 ３人 1.7% ２人 1.2% １人 0.6% ７人 4.1% 19人 10.7% ９人 5.3% 28人 15.8% ４人 2.4%
3 102人 57.6% 50人 29.4% 74人 41.8% 52人 30.6% 87人 49.2% 37人 21.8% 77人 43.5% 95人 55.8%
4 72人 40.7% 116人 68.2% 57人 32.2% 110人 64.7% 66人 37.3% 115人 67.6% 43人 24.3% 62人 36.5%
5 ０人 0.0% ２人 1.2% ０人 0.0% ０人 0.0% ０人 0.0% ８人 4.7% ０人 0.0% ７人 4.1%





















-3 ０人 ０人 １人 １人
-2 ０人 ２人 ３人 １人
-1 16人 20人 13人 25人
0 86人 57人 63人 54人
1 63人 48人 67人 41人
2 ２人 15人 18人 33人
3 ０人 25人 ２人 11人
4 ０人 ０人 ０人 １人
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